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2. Fahmi Ahmad Firdaus dan keluarga yang selalu mendoakan kelancaran 
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selalu ada disaat saya mengalami kesulitan saat melakukan penelitian dan 
penyusunan skripsi ini, dan yang selalu menemani saya penelitian dan 
menyusun skripsi ini. Semoga selalu diberi kelancaran dan kemudahan 
dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga akhir dan 




berada dalam lindungan Allah, senantiasa selalu diberi kecukupan dan 
kebahagiaan dunia akhirat. 
3. Dosen – dosen program studi Kesejahteraan Sosial UMM terkhusus Dosen 
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4. Sahabat saya tercinta, Erlin Epriliyanti dan Ericha Dwi Pangestuti yang 
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